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PCK理論に基づく音楽科新人教師教育への提言
音楽科授業を行う新人教師の実践知分析を手がかりとして


























































































































































































































































〈♩ レー〉〈♩ ト〉〈♩ ソー〉〈♩ ス〉と5拍分
の言葉を提案する児童の状況に対応（状況との
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ある班から，〈♩ チョコ〉〈♩ レー〉〈♩ ト〉
〈♩ ソー〉〈♩ ス〉と5拍分の言葉をあては
めたいと発言があった時，三拍子の3拍分
にすると〈♩ チョコ〉〈♩ レート〉〈♩ ソー
ス〉になると範唱する場面。 A







































































































F児：〈♩ マ〉〈♩ ン〉〈♩ ゴー〉〈♩ 合図〉
↓
他の児童：〈♩ マ〉〈♩ ン〉〈♩ ゴー〉〈♩ 合図〉
↓
G児：〈♩ ア〉〈♩ イ〉〈♩ ス〉〈♩ 合図〉
↓
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